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Abstrak 
 
Paper ini membahas mengenai Perancangan Sistem Informasi Eksekutif Penjualan 
Di Setiap Modern Channel Pada CV. BANGUN HARMONI SOLUSINDO. Tujuan dari 
penelitian ini ialah menghasilkan laporan dengan bentuk yang tidak hanya terbatas pada 
laporan tekstual saja, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan, 
dan menyajikan fitur Demand Forecasting. Metode penelitian yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan studi pustaka. Metode pengembangan aplikasi yang 
digunakan adalah metode System Development Life Cycle yang terdiri atas beberapa 
tahapan, yaitu perencanaan dan pemilihan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, 
penerapan. Hasil yang dicapai adalah data pada laporan dapat dibuat dengan lebih jelas  
dan menarik, manajemen dapat menerima laporan yang dibutuhkan dengan cepat, 
membantu pengambilan keputusan terhadap jenis-jenis produk yang laku dan kurang 
laku di setiap modern channel, membantu untuk menentukan persediaan pada sistem 
penjualan CV. BANGUN HARMONI SOLUSINDO supaya dapat memenuhi 
permintaan dengan baik. Simpulan yang didapat adalah bahwa sebaiknya perusahaan 
mengembangkan suatu aplikasi Decision Support yang memiliki fitur digital dashboard  
dan demand forecasting.  
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